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  عسل از ديدگاه قرآن و كاربرد درماني آن در پزشكي نوين
  3كبري رجبي، 2محسن سقا، *2، علي نياپور1نازيلا نياپور
 اساس بر است.  بوده توجه مورد دارويي و اي تغذيه چشمگير اثرات دليل به ديرباز از عسل چكيده:
 مي خوردند بهشتي خوراك چون خدايان كهكردند  مي تصور باستان يونانيان آمده دست به شواهد
  است. بهشتي خوراك اين مهم اجزاي از يكي داشتند كه عسل ايمان آنها گشته اند؛ ابدي و فناناپذير
كرده  مي بازي مهمي نقش باستان مصريان اقتصادي و اجتماعي روحاني، زندگي در طور همين عسل
 و عسل از نهرهايي آن مي كردند كه در ياد چنين موعود سرزمين از نيز يهودي مذهبي در كتب  .است
شده  ياد طبيعت گرانبهاي هداياي عنوان به دارويي گياهان و عسل از  نيز انجيل در است.  جاري شير
آيات  در و كرده  اشاره عسل بودن بخش شفا به اولا نحو به پيش سال 0041 در نيز است. قرآن كريم
 براي درماني عنوان به آن از و است شده متذكر را عسل زنبور توسط آن توليد و عسل اهميت نحل سوره
 تركيبات ديدگاه دو از عسل با تغذيه آساي معجزه تاثيرات بر مروري مقاله اين در لذا مي كند.  ياد مردم
ديابت،  بيماري قلبي، گوارشي، كليوي، همچون امراضي بهبود در آن درماني تاثيرات و عسل در موجود
  .است شده عسل اكسيداني آنتي و باكتريال آنتي خواص نيز و دندان پوسيدگي سوختگي،
  قرآن، عسل، خواص درماني، تغذيه سالم. ات كليدي:مكل
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